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众筹网于 2013 年 2 月正式上线，是一家综合
众筹融资服务平台，各项指标均位居我国众筹平




数量占比，按照 3 :3． 5 :3． 5 的比例，分别采集科
技、农业、出版三个类别 2014 年至 2016 年 2 月共
815 条数据，信息包括项目名称、筹款率、目标筹资
金额、支持数、评论数、最低支持额、分享数、关注
数等。清除目标筹资在 500 元以下及 100 万元以
上的极端数据，以及筹款率为 0%的项目数据，最
后得到 703 条数据，其中成功项目比例为 48． 1%，
失败项目为 51． 9%。
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到目标时，越有 可 能 采 取 投 资 行 为。Denis
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表 3 自变量描述性统计
最小值 最大值 平均值 标准差
目标筹资(/万) ． 06 100． 00 3． 9313 7． 30091
最低投资额 1． 0 1600． 0 53． 318 122． 3365
支持数 1 4792 155． 434 332． 9892
评论数 0 809 45． 174 76． 6996
分享数 0 115 2． 31 7． 805
关注数 3 2163 96． 819 155． 7356
3 实证分析





目标筹资 最低投资额 支持数 评论数 分享数 关注数
目标筹资 1
最低投资额 0． 136 1
支持数 0． 151 － 0． 089 1
评论数 0． 066 － 0． 044 0． 531 1
分享数 － 0． 003 － 0． 025 0． 137 0． 131 1
关注数 0． 070 0． 016 0． 474 0． 702 － 0． 030 1
接着检验解释变量之间是否存在多重共线
性。从表 5 的共线性统计看，所有变量的 VIF值分




目标筹资 0． 954 1． 049
最低投资额 0． 963 1． 039
支持数 0． 668 1． 497
评论数 0． 443 2． 260
分享数 0． 941 1． 063
关注数 0． 473 2． 114
根据上文的变量选取可以建立回归模型
如下:
Fundraising Ｒatio(筹款率)= + ε






(0． 001) 0． 370
最低投资额
－ 0． 025
(0． 265) 0． 022
支持数
0． 059＊＊＊
(0． 000) 0． 010
评论数
0． 454＊＊＊
(0． 000) 0． 052
分享数
1． 928＊＊＊
(0． 000) 0． 348
关注数
0． 041*
(0． 100) 0． 025
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Empirical Analysis of Factors Influenced Success
of Ｒeward － based Crowdfunding Projects
Wang Yuesheng1，Du Chaoyun1，2，Chen Xuejun1
(1． Department of Economics and Management，Quanzhou Vocational College of Economic and Business，
Quanzhou，Fujian 362000，China;2． School of Economics Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract:This paper proposes some important factors which would influence the success of reward － based
crowdfunding，including“financing goal”，“minimum investment”，“support counts”，“comment counts”，
“share counts”，“attention”，etc． With the sample data from“www． zhongchou． cn”，this paper make a regres-
sion analysis to validate the assumption of influencing factors． According to the analysis，this paper puts forward
some relevant suggestions to increase the success probability of reward － based crowdfunding．
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